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Як і чому
втрачають українські видання?
Що ми можемо і маємо зробити, 
щоб запобігти цим втратам
Ірина Тихонкова, 
керівник редакції журналу Biopolymers and Cell, 
к.б.н., с.н.с. відділу сигнальних систем клітини
Інституту молекулярної біології і генетики НАНУ
Для чого створюють і існують 
наукові видання
• Представити результати
• Створити платформу для співпраці
• Він у нас був, то не закривати ж його 
• У всіх установ є журнал  - і нам треба
• Для захисту дисертацій, (5/20 статей)
• Ваш варіант ______________
Джентльменський набір журналу
• Уніфікована назва + англійською + 
абревіатура (ISSN)
• Редколегія (Географія, фахівці)
• Рецензенти і автори (Географія, фахівці)
• Періодичність!!!
• Сайт
• Індексація базами даних
Назви видань
• Доповіді Академії Наук Української РСР, Сер Б 1971–1981
• Доклады Академии Наук Украинской ССР, Сер Б 1982–1990
• Доклады Академии Наук України 1991–1992
• Доповіді Академії Наук України 1993–1994 
• Доповіді Національної Академії Наук України 1995–
• Dopovidi Nats Akad Nauk Ukrainy?
• Proc Natl Acad Sci Ukr?
• Report Natl Acad Sci Ukr?
Який з них вірний?
Для різних версій видання 
(паперова, он-лайн, CD-ROM, 
тощо  
повинні бути різні ISSN
Biopolymers and Cell 
(Biopolym. Cell)
0233-7657 print
1993-6842 on-line
•Обкладинці журналу
•Колонтитулі статті
•На сайті журналу!!!
Необхідно 
вказувати
International 
Standard 
Serial 
Number
• Восьмизначний номер ідентифікує 
періодичне видання (включаючи 
електронні)
• Не містить інформації про походження або 
зміст
• Формат ХХХХ-ХХХХ 
• Будь-яка зміна назви має 
супроводжуватися зміною ISSN, навіть 
якщо зміни незначні
«Багатопрофільність авторів»
Втрата “привабливості” для потенційних партнерів
Кирилиця в текстах англійською
А О С Е Н Т Р І М В Х - з якого алфавіту літери?
• ВІОLОGY
• ВІОLОGY – змішані літери червоні –
кирилиця, чорні - латиниця
• Призводить до некоректного розпізнавання 
та індексування авторів, статей тощо. 
• ПЕРЕМИКАЙТЕ клавіатуру!!!
Редагування авторського профілю в Scopus 
без передплати
http://www.scopusfeedback.com/index.html
Більш детальна інформація на сайті http://biopolymers.org.ua/authors/uk/
Сайт видання
• Окрема сторінка (не на сайті установи)
• Мати англійську версію
• Вказані ISSN та інформація про видання
• Редколегія (країни, установи)
• Правила оформлення та механізм подачі та 
рецензування статей (етика)
• Структура сайта (окремі сторінки для змісту 
номерів, резюме з вказаною назва, автори, 
установи, резюме, посилання на повний текст 
(орієнтир  doi landing page)
Сайт видання Biopolymers and Cell
http://biopolymers.org.ua/
Неприхована реклама 
Архів
Нам 30 років і все що надрукували є на сайті 
Номер 
Landing page
За що обирають журнали
• Профільність
• Наукометричні показники
• Зручність подачі
• Швидкість публікації
• Звичка
• Ваш варіант___________
Імпакт-фактор 1975
Журнал ХЦ
И
Т
У
В
А
Н
Н
Я
2011             2012             2013 2014   2015
A - 3
Nature
Zbirka Prats, 
Not indexed in WoS
Cytol Genet.
імпакт-фактор2014 =
A 2014 (2012+2013)
B 2012+2013
A - кіл-ть цитувань статей у 2014, що опубліковані в 2012-2013
B - кіл-ть статей у журналі X за 2012–2013 рр.
B - 11
Кіл-ть статей
К
іл
ьк
іс
ть
 ц
ит
ув
ан
ь
y = x
Індекс Хірша 
(h-index ) 2005
№ статті Кіл-ть цитувань
1 100
2 56
3 34
4 27
5 34
6 10
7 9
8 7
9 3
10 1
11 1
12 0
• h-індекс ученого, який опублікував 
N статей, дорівнює h, якщо:
• h його статей одержали
не менше h цитувань
• решта N–h його статей 
одержали не більше h цитувань
( ) { }max : ih x i x i= ≥
1( ,..., )Nx x x=
Бази даних наукової літератури
• *!Scopus - 50 million records | 21,000 titles | 5,000 publishers (2004)
• *!Web of Science (Science Citation Index) Thomson Reuters |
12,500 titles (1964)
• !Elibrary.ru РИНЦ – 19 million records | 20,000 titles (2005) 
• !Google Scholar 
• #PubMed 23 million records for biomedical literature from MEDLINE
(MEDLARS® 1964), life science journals, and online books 5600 titles 
• #DOAJ Directory of Open Access Journals - 1,8 mln |10217 titles 
• Index Copernicus 
• Others
* - бази з платним доступом, але без повних текстів
!Наукометричні  бази
#реферативні
~ 50
16
882
>30
1621 видання в Переліку наукових 
фахових видань на 29.12.2014 
«Багатопрофільність 
журналів»
ISSN 0201-8470
5131 doc
Ukrain'skyi Biokhimichnyi Zhurnal 1924
Ukrainskiĭ Biokhimicheskiĭ Zhurnal 
21
2014 - 81
Ukrainskiǐ biokhimicheskiǐ zhurnal 31
Ukrain'skyi Biokhimichnyi Zhurnal 29
Ukrainskiĭ biokhimicheskiĭ zhurnal 21
Втрати в списках літератури
Список літератури 11
в Scopus- 4
Не проіндексований список 
літератури
Список літератури 30
в Scopus- 0
Причини 
помилки 404 
Реструктуризація сайту
• Зміна видавця - зміна сайту 
- втрата гіперпосилань
• Зміна платформи видання
• Зміна доменного імені
2000
DOI
Структура DOI
http://dx.doi.org/10.7124/bc.000027
doi директорія префікс суфікс
Префікс
Присвоюється видавництвам
Формат 10.ХХХХ або 10.ХХХХХ
Показує хто опублікував статтю
Не показує кому в даний час 
належить журнал
Суфікс
Присвоюється публікації
Унікальний у рамках префікса,
один DOI - один елемент
Якому об’єкту можна присвоїти DOI?
журнал, номер, том,
стаття,
частина публікації (рисунки, таблиці, графіки)
книга, книжкова серія, окрема глава
або розділ книги,
дисертація,
збірки матеріалів конференцій, тези
звіти і інші види наукових 
публікацій, тощо

Cited by linking
для своїх
вже працює!!!
Наша мета
Для одержання DOI необхідно:
Підписати угоду з CrossRef
Оплатити річний внесок !
Дотримуючись технічних рекомендацій подати 
DOI всіх статей 3 останніх років та
створити вихідні посилання 3 останніх років
Вчасно оплачувати рахунки !
При зміні структури сайту поновити інформацію 
в CrossRef
DOI – не є показником наукової цінності 
журналу, проте є необхідним атрибутом 
сучасного видання, яке піклується про своїх 
читачів, комфортну співпрацю з колегами 
та власний статус
Чому наші журнали мають такий рейтинг
 Мала кількість представлена в базах даних
 не уніфікована назва англійською
 відсутнє резюме англійською
 немає сайтів, або представлений дуже маленький 
архів, який неможливо проіндексувати автоматично
 вузьке коло рецензентів, авторів, редколегії
 редакції не перевіряють списки літератури
 списки не проіндексовані в базах даних
 в іноземних журналах не достатньо цитуються 
роботи, опубліковані у вітчизняних виданнях
Реклама видання вченими
• Researchgate
• Orcid
• ResearcherID
• Mendeley
• Ваш варіант
Що необхідно робити
Переглянути вимоги до фахових видань та 
публікацій
Уніфікація назв журналів, створити список!!!!
Стимулювати включення видань в бази даних
Рекламувати українські дослідження 
(цитування, Orcid, ReserchGate, ResearcherID, 
Mendeley)
Doi – українським виданням 
Програма по  “поверненню цитувань”
Ця доповідь була б неможлива без :
CrossRef Staff:
Geoffrey Bilder, Karl Ward et al.
COMBIOM проект:
Васецкого Є. С., Institut de 
cancerologie Gustave Roussy, France
Відділу інформації ІМБіГ НАНУ:
Потягайла А. Л. 
Відділу сигнальних систем клітини
Філоненка В.В., Пальчевського С.С.
співробітників ІМБіГ Ніколаєнка О.В., 
Іродова Д. М., Дибкова М. В.
Студентів спец. “Молекулярна біологія”
ННЦ “Інститут біології” КНУ Тараса Шевченка
Головного редактора Biopolym. Cell
Єльської Г. В.
Корисні посилання
Об’єднання профілів в Scopus http://www.scopusfeedback.com/index.html
• http://wokinfo.com/russian/
• http://www.scimagojr.com/journalsearch.php
• http://www.issn.org/
• http://elibrary.ru/defaultx.asp
• http://doaj.org/
• http://crossref.org/
• http://www.researchgate.net/
• http://panbibliotekar.blogspot.com/ - цікава корисна інформація + 
інструкції з користування згадуваних ресурсів
Biopolym.cell@gmail.com
http://biopolymers.org.ua/
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